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Decreto-Ley de 9 de diciembre de 1949 por el que se
concede ayuda económica a determinados penSionistas
de Clases Pasivas del Estado.--,-/Páginas 1.799 y 1.800.
ORDENES
ffEFATITRA DEL 1-9STADO MAYOR DE LA ARMADA:
TV40789nisionesi. Normas. — Orden de 19 de diciembre
de 1949 por la que se aprueban las unidas normas a
que habrá de ajustarse la contabilidad del' material
radioeléctrico del Almacén de Repuestos de la Esta
ción Radio de Ciudad Lineal.—Página 1.801.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Asoevsos'.--Orden de 20 de diciembre de 1949 por la
que se promueve a su inmediato empleo al Alférez
'ele Navío I(ISI) don Francisco Peñuelas Llinás.—Pági
nas 1.801 y 1.802.
Otra de 20 dZ diciemibre de 1919 por la que se promue
ve a su inmediato empleo al Alférez de Navío (A)
don Luis María de. Gorostiza Paredes.—Página 1.802.
Otra de 20 de diCie.mbre de 1949 por la que se dispone
el ascenso, al empleó inmediato de los Capitanes de
Intendencia de la" Armada D. Alejandro Góniez, Fa
jardo y D. José María Martínez y Martínez.—Pági
na 1.802.
Destinos . —Orden de 20 de diciembre de 19419 i;o.r la que
se nombra Jefe de 'Servicios del crucero Canarias. al
Capitán de Corbeta (A) don Manuel Pérez-iPardo y
Tefia.—Página 1.802.
Otra de 20 de diciembre de •1940 por la que se dispone
embarque en el Estado (Mayor de la Escuadra el Te
niente de Navío 'D. José 'Lorenzo Rey Díaz.-1Pág. 1.802.
•
Destinos. Orden de 20 de diciembre tic 1049 por la que
se nombra Segundo Comandante del minador Tritón
al Teniente de Navío D. Guillermo Guerrero Curve
ra.—‹Página 1.802.
Otra de 20 de diciembre de 1940 por la que se nombra
ISegundo Comandante del' destructor Huesca al Te
niente de Navío D. 'Eladio Rodríguez Galán: Pági
na 1.803.
Otra. de 20 de diciembre de 1919 por la que se nombra
'Segundo Comandante del cañonero Calvo Sotelo al
Teniente de Navío (E) don José Manuel Zapico Ma
roto.—Cáiglua 1.803.
Otra de 20 de diciembre dte 1949 por la que se .dispone
continúe cómo Profesor de la Escuela de Armas Sub
marinas el Teniente de: (Navío ,(,E) don Jacinto Ma
ría Garau Ca,brer.—Página 1.803.
Otra de 20 de diciembre de 1949 por la que se dispone
embarque en el Cañonero Legazpi el Alférez de !Na
vío l(r) don Juan Fernández Vidal.—Página- 1,8031.
Otra de 20 de diciembre de 1919 por la que se dispone
el cambio de destinos -del personal del Cuerpo de hl--
tendencia de la Armada que se relacioiya..--1Pikr. 1.80'3.
Situaciowesk.—Orden de 20 de diciembre de 1949 por la
que se dispone pase a la situación (ye "disponible vo
luntaria" el Teniente de 'Navío D. Luis Hernández
,Oram as.-4Página 1803.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 20 de
diciembre de 1949 por la que se concede.licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío (E) don
Jacinto María Garau Cabrer.--Páginas 1.803 y 1.804.
Otra de 20 de diciembre de 1949 por la que se concede
licencia para contraer matrimonio al Teniente de Na
vío D. 1Manuel Elena Manzano.-4Página 1.804.
Otra de 20 de diciembre de 1949 por la que se concede
licencia para contraer matrimonio al Alférez de Na
vío D. Pablo Bernardo de la. Oruz.—Página 1.804.
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Licencias piara C6911rarr matrimonio. Orden de 20 de.
diciembre de 1949 por la que se concede licencia para
•••4■■■•••••••2”.......•




_contraer matrimonio al Alterez cie Nano D. Juan■•••■
Carlos Cela TruIock.—Página 1.804.
Otra de 20 de diciembre de 1949 por la que se concede
licencia para contraer matrimonio al Capitán alédi
co de la Armada D. Ramón Ortiz Gallardo.—Pág. 1.934.
RESERVA NAVAL
Die-stinos.—Orden de 20 de diciembre de 1949 por la que
se dispone pase s destinado a la Comandancia Militar
de 'Marina de San 'Sebastián, el Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Juan Carlos Elizagárate
Berrueta.—Página 1.804.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destirnom.--Orden de 20 de diciembre de 1949 por la
que se dispone pase a prestar sus servicios al Sana
torio Antituberculoso de Los Molinos el 'Escribiente
primero D. Eduardo Dapena Carro.—Página 1804.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Licorboia-1.—Orden de 20 de diciembre de 1949 Por la
que se conceden cuatro meses de licencia por enfermo
al Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada Agustíni Morán Morán.—Páginas 1.804. y 1.84315.
Otra de 20 de diciembre de 1949 por, la que se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Obrero de se
gunda de la Maestranza de la Armada José María
Teloy Lara:ge.—Página 1.805.
PERSONAL VARIO
Dickstneia-8.--Or1en de 20 de diciembre de 1949 por la
que se conceden dos meses de licencia por enfermo
al Auxiliar segundo del O. A. S. T. A. don Jesús
Toimil Casal.—Página 1.805.
Mayordonios.—Orden de 20 de diciembre de 1949 por
La que se nombra Mayordomo del buque-escuela Juan
Sebastián de Mea/no a Manuel Rey Cabezas. Pági
na 1.805.
ITUERPOS PATILNTADOS
Destinos.—Orden de 20 de diciembre de 1949 por la que
se dispone pase destinado a la Escuela de Aplicación
el Teniente Coronel cl.e Infantería de Marina D. An
tonio Martín Giorla.—Página 1.805.
Otra de 20 de diciembre de 1949 por la que se dispone
pase destinado a la Comandancia Mlitar de Marina
de 'Sevilla el Capitán de la Escala Complementaria
de Infantería de Marina D. Ignacio Pérez Romero.—
Página 1801
Sitslaciones,—Orden de 20 de •diciembre cle 1949 por la
que se dispone pase a la situación de "disponible vo
luntario" el Teniente de Infantería de Marina don
Cándido Rodríguez Alonso.--IP'ágina 1.806.
OUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 20 de diciembre de 1949 por la
que se promueve al empleo de Alférez de Infantería
de Marina al Brigada D. José Luaces Meirás. Pá
gina •1.806.
MARINERÍA Y TROPA.
Contbnuación en el servicio.—Ordep de 20 de diciembre
de 1949 por la que se concede la continuación en el
servicio al personal de Infantería de Marina que se
relaciona. Página 1.8013.
ORDENES DE OTROS MINISTF.RIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SITPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pansiones. Orden de 3 de diciembre de 1949 por la que
se declara con derecho a pensión a los comprendi
dos en la relación que se indica.—Página 1.807.
o
EDICTOS
Número 286. DIARIO oncIAL DEL MINISTERIO DIO. MARINA Página 1.799.
JEFATURA DEL ESTADO
Deberes de asistencia social, inscritos en el programa de la España Nacional, impulsan a su Gobier
no a considerar las circunstancias que concurrnn en determinadas Clases Pasivas del Estado, tl efectode prestarles ayuda económica temporal, revocable y de 'cuantía variable, en atención a la jerarquía y ala !extensión de las necesidades de los sujetos benef iciarios.
Para estos fines se estima apropiadá la intervención de las ya numerosas Mutualidades de funcionarios, sin detrimento de su organización y régimen peculiares.
Y, en su virtud, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y en consideración a las razones de ur-.gncia apreciadas, con el carácter expresó de Decreto-Ley,
DISPONGO
Artículo primero. Se instituye, con vigencia ha sta treinta y uno de diciembre de mil noveciento
cincuenta, una ayuda económica, a los pensionistas de !Clases Pasivas del Estado, en quienes concurranlas circunstancias establecidas en el presente Decreto-Ley y, disposiciones complementarias.Por las experiencias deducidas 'de la aplicación de la ayuda durante el ario mil novecientos cincuenta„ !el Gobierno promoverá la promulgación dé las d isposiciones legales que estime pertinentes sobre suprórroga, modificación o supresión a partir de prim•cro de enero de mil novecientos cincuenta y uno.Artículo segundo.----En la tramitación, inspecció n y acuerdos sobre la ayuda económica, intervendrán directamente o por representación las Mutuali dades• reconocidas o que se reconozcan en lo sucesivo, de empleados del Estado que causen pensiones con cargo a los Presupuestos Generales.Los deberes y funciones que se encomiendan a dichils Mutualidades en virtud dei presente DecretoLey y de sus disposiciones complementarnas no afee tará,n a la organización, régimen y prestaciones enfavor de los mutualistas o de sus familias, que tengan adoptac'as o que adopten con arreglo a las disposiciones legales por que se rijan.
Por !excepción, durante el afib mil novecientos cincuenta, •las Mutualidades expresadas no podrán,sin causa justificada y autorización del Gobierno, suprimir ni reducir ;e1 régimen de Auxilios que tenganestablecido, incluso cuando los beneficiafios por sí o por sus causantes, no tuvieran la condición de mutualistas.
Artículo terccro.—A los solo-s efectos de la ayaClases Pasivas estarán ad'scritos a la Mutualidad q
ra o cliase a que hubiera pertenecido el causante de
Cuando algún Cuerpo, carrera o clase de empleadad, se adscribirá a la que se. determine en las dis
Del mismo modo se procederá cuando el Cuer
causante estuviera extinguido.
da económica que se establece, los pensionistas de
ue comprenda a los funcionarios del Cuerpo, carre
la correspondiente pensión. de Clases Pasivas.
dos no iestuviera comprendido en ninguna iMutuali
posiciones complementarias del presente .Decreto-Ley.
po, carrerá o clase de empleados a que perüeneció el
Artículo cuarto.---E1 crédito global que se consigne en los Presupuestos generales del Estado paralos fií-les expresados !en el articulo primero, se ente aderá distribuido en dos grupos, 'en proporción al importe respectivo de las pensiones militares y civiles de, toda clase, según las previsiones de la Secciónsexta, "Obligaciones generales del Estado".
Dentro de cada grupo, y 'conjugando la antigüe dad de los Ministerios y lel número de funcionariosa su servicio, se distribuirá entre los distintos Deparlnmei-itos ministeriales en la .forma y cuantía que -establezca la Presidencia del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda.La cantidad asignada a cada Ministerio será dis tribuida por éste entre sus distintas Mutualidades.La distribución se comunicará ni Ministerio de Ha deuda, para que libre a las respectivas Mutualidadeslos pagos periódicos que procedan. Las Muttialidad.es rendirán periódicamente cuentas justificadas de lainversión de las cantidades que se les hayan asignado; si resultare algún sobrante lo reintegrarán.La insuficiencia, en un momento determinado, ide las cantidades asignadas a una Mutualidad enrelación con el importe de *la ayuda económioa a sa tisfacer por su conducto, será suplida con los íon'clospropios de la Mutualidad respectiva, a la que podr5 reembolsarse con entregas sucesivas de fondos porel Tesoro y con 'el importe de los reintegros realiza dos por otras Mutualidades.Artículo, quinto.—Podrán ser beneficiarios de la ayuda los retirados y jubilados y las familias defuncionarios del Estado que. en dichos conceptos te ngan reconocida y devenguen a su favor pensión deClases Pasivas, y que' no se !encuentren 'comprendid os en ninguno de los apartados siguientes:
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Están excluidos de la ayuda:
Primero.—Los que por los biencs de toda clase que posean y medios de vida de que dispongan, no
se encuentí=cn en estado de necesidad relativo.
LA ¡apreciación del estado de necesidad será discrecional ; se tendrán ,en cuenta las exigencias del lu
ga• y medio social en que viva el peticionario, las personas que de él dependan económicamente y las
demás circunstancias que (.‘.oncurran en cada caso. •
Segundo.—Los arse el sustento, que hubieren cum
eplido dieciocho arios de edad.
Tercero.—Las huérfanas solteras o viudas, no imposibilitadas para ganarse el sustento, que fueren
mayores de dieciocho años de edad y no hubieran cumplido sesenta y cinco años.
Cuarto.—Los retiruclos o jubilados, no imposibili tados para el trabajo, que no lo, hubieran sido for,
zosamente por edad, hasta que no cumplan la edad correspondiente.
Quinto.—Los titulares de pensiones de 'Clases P asi-sns con sueldos reguladores devengados de pri
mero de enero de mil novecientos cuarenta, que est én, además, protegidos por cualquier Mutualidad con
*auxilio económico periódico. La presente exclusión no tendrá lugar cuando, no obstante las circunstan
cias, que quedan expresadas, 'el tscilicitante Iustifica re la especial necesidad de ta ayuda.
Artículo sexto.—La cuantía de la ayuda se deter minará para cada peticionario en relación : A) Con
la antigüedad de la fecha en que el causante de-ven gó los sueldos que hubieran servicio de reguladores
para la clasificación. de la pensión respectiva de C lases Pasivas. B) Con el grado de la necesidad del
peticionario. según los medios de vida de que disp onga, exigencias del lugar de su domicilio y de su
medio soc:-111, obligaciones familiares a su cargo y demás , circunstancias que ..en 'él concurran, apreciadas
disérecionalmente.
La cuantía de la ayuda no podrá. exceder del doscientos por ciento de la pensión de Clases Pasi
vas que el peticiornrio tenga reconocida a su favor, ni ser inferior a ciento cincuenta pesetas mensuales.
Artículo séptiino.—La concesión de la ayuda ten drá carácter temporal en todo caso, sin perjuicio de
su prórroga expresa o tácita.
El 'acuerdo de concesión, aun dentro del pzo fijado, .será revisable en cualquier momento a todos
los e fectos,.
La concesión de la ayuda durante el ario mil no vecientos cincuenta, cualquiera que sea la fecha del
,acuerdo, se retrotraerá económicamente a primero de enero de mil novecientos cincuenta, cuando en
esta fecha concurrieren las 'circunstancias determina ntes de !a concesión.
Artículo octávo.—Las cantidades concedidas a ca da, beneficiario en concepto de ayuda son inembar
gables e irretenibles. Tampoco podrán servir de ga rant'll de responsabilidades del beneficiario.
Se declaran .exentos del impuesto del Timbre los escritos; solicitando el beneficio y las certificaciones
y documentos que expresamente expedidos para di cho fin hubieran de presentarse en su expediente.
-
iSe declara, asimismo, la exención .de la tarifa p rimero de - la Contribución de Utilidades, para las
cantidades percibidas en concepto de ayuda, y su no acumulación, a los ef ectos de dicha tarifa, a las
cantidades que el beneficiario devengue por la pen sión de Clases Piasivas.
Artículo noveno.—El Gobierno, por Decreto aco rdado en Consejo de Ministros, dictará las normas
que estime pertinentes para regular : la tramitación de las solicitudes de ayuda, el establecimiento,
com
posición y •jerarquía de los Organismos que hayai de conocer y resolver sobre ,ellas ; la fiscalización,
inyección y revisión de estos acuerdos ; la .contabi lidad de las cantidades invertidas, y, en general, tos
das las que requiera, o el Gobierno estime conveni entes, pala el desarrollo y 'cumplimiento de o pre
ceptuado en el presente Decreto-Ley.
Artículo décimo.—De este Decreto-Ley e dará cuenta inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, da do en El Pardo a nueve de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y nueve. FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. dcl Estado núm., 355, pág. 5.298
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oRdpmzumns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Transmisiones.—Normas. — Para funcionamiento
.'del Almacén de Repuestos de la Estación Radio de
Ciudad Lineal, creado por Orden Ministerial Comu
nicada número 639 de 30 de noviembre de 1946, y' de
acuerdo con lo informado par la Jefatura Superior
de Contabilidad y Estado Mayor de la Armada, se
aprueban las unidas normas a que habrá de justarse
la contabilidad del material radioeléctrico del expresa
do Almacén.
, Madrid, 19 de diciernbre de 1949.
REGALADO
;NORMAS POR LAS QUE HA DE REGIRSE LA CONTABILI
DAD DEL MATERIAL RADIOELÉCTRICO DEL ALMACÉN
DE REPUESTOS DE LA ESTACIÓN RADIO DE CIUDAD
LINEAL.
El Almacén de Transmisiones del Estado 'Ma
yor de la Armada, creado por Orden Ministerial.
Comunicada número 639 de fecha 30 de noviembre
de 19.46, tendrá las mismas clinsideraciones que los
Almacenes 'Generales de Arsenales, quecrando sujeto
a la Ordenanza de los mismos y al correspondiente
Reglamento de Contabilidad del Material.
2.a A los .efectos del punto anterior, el Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada 'tendrá las
atribuciones que a los 'Capitanes Generales de 'De
partamento confiere el artículo 41 y demás con él
relacionados de la vigente 'Ordenanza de Arsenales.
3.a El Almirante jefe -de la Dirección de Mate
rial ejercerá las funciones que se especifican en el
artículo 5.4 del mencionado texto legal para los Co
mandantes Generales ele Arsenal.
4.a ,La Jefatura de 'Transmisiones y lElectricidad
d..; la ,Armada tendrá. la consideración de jefe .de
Ramo, rigiéndose por los preceptos del capítulo VIII
de la Ordenanza, especialmente en lo referente a los
puntos 2.° y 17 del artículo 76.
5•a. A la Tercera Sección de la Dirección de Ma
terial corresponden las funciones que el capítulo X
de la Ordenanza señala a la 'Comisaría de Arsena
les, exceptQ la función interventora, que corresponde
al personal de este Cuerpo afecto a la Dirección de
Material.
6.a \ a) Será Guardalmacén un Oficial (el o (r),
el que será nombrado previamente y dependerá mi
litar y facultativamente de la Jefatura de Transmi
siones, y de la Tercera Sección ,de la Dirección de
:Material en cuanto a su carácter de agente ,de la
.Administración económica, de acuerdo* con los artícu
Jos 217 y 289 de la Ordenanza.
b) Este Guardalmacén responderá ante la Ha
cienda de los materiales bajo su custodia, conforme
se especifica en el artículo 220 y siguientes, justifi
cando su movimiento con la rendición de cuentas
que#previenen los artículos' 290, 291 y 292, con forme
se indica en el artículo 63 y siguientes del Regla
mento de Contab:lidad de Arsenales, y de las que
mensualmente se remitirá un 'ejemplar a la Tercera
.Sección de la Dirección de .Material (artículo 206),
para su curso posterior al Tribunal de Cuentas del
Reino, y otro ejemplar al Estado Mayor de la Ar
mada, de acuerdo con el artículo 40 de la Orde
nanza.
Anualmente se efectuará el recuento que previe
nen los artículos 82 y 83 del Reglamento de Conta
bilidad de Material de ,Arsenales, remitiéndose rela
ción de inventario a la Tercera Sección de !a Direc
ción de Material y al tstado 'Mayor de la Armada.
Los relevos se realizarán con arreglo a lo que se
especifica en el artículo 84 del citado Reglamento.
pudiendo efectuarse otros recuentos totales o parcia
les, de acuerdo con lo que se especifica en los ar
tículos 75 y siguientes del Reglamento de Contabili
dad de .Material.
c) No se recibirá ni entregará efecto alguno c1;1
Almacén Sin previa orden de la Direcci•ón de Mate
rial o Jefatura de Transmisiones de la Armada, de
acuerdo con lo que se ordena en el Reglamento de
Contabilidad en su artículo 89.
7.a Dada la imposibilidad de efectuar una pre
visión de repuestos, ya que el desarrollo inusitado de
la técnica obliga a la renovación constante del mate
rial existente y al montaje frecuente de nuevas ins
talaciones, se adquirirán los repuestos a propuesta de
la jefatura de Transmisiones, sancionada por el Al
mirante Director .de Material, de acuerdo con lo que
para estos casos está previsto en el artículo 230 de





Asensos.--Como consecuencia de la vacante pro
ducida pOr pase a la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada del Teniente de Na
vío (A) don 'Carlos junquera Esteban, se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad de ro de no
viembre último y efectos administrativos a partir
de la revista del 1.° del actual, al Alférez de Na
vío (S) don Francisco Peñuelas Llinás, primero en
su escala que se encuentra cumplido de las condicio
nes reglamentarias de embarco y Ina sido declarado
"apto" por la junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo escalafonarse a continuación del Teniente
de Navío (S) don Luis Monereo González.
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No ascienden los Alféreces de Navío que prece
den al citado Oficial por no reunir los requisitos necesarios para ello.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALAIX)
Excmos. Sres. Capitán General del 'Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Ascensos.--Como consecuencia de la vacante pro
ducida por pase a la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada del Teniente de Na
vío D. José Luis Checa y García de Vinuesa, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de ro de
noviembre último y efectos administrativos a partir
de la revista del 1.° del actual, al Alférez de Na
vío (A) don Luis María de Gorostiza Paredes, pri
mero en su escala que se encuentra cumplido de las
condiciones reglamentarias de embarco y ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo escalafonarse a continuación del
de su nuevo empleo D. Francisco Peñuelas Llinás.
No ascienden los Alféreces de Navío que prece7
den al citado Oficial por no reunir los requisitos ne
cesarios para ello.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excn-los. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir la vacante produCida por pase a
"supernumerario" del Comándante de Intendencia
de la Armada D.juan Morales Vilanova, se diTone '
el ascenso al empleo inmediato superior de los. Ca
pitanes D. Alejandro Gómez Fajardo, que continua
rá en la actual situación de "supernumerario", y don
José 'María Martínez y Martínez, los cuales fueron
declarados "aptos" por la Junta de Clasificachn y
Recompensas, con antigüedad de 9 de noviembre úl
timo y efectos administrativos a partir de In revista
siguiente, escalafonándolos a continuación del de sus
nuevos empleos D. Alfredo Caso Montaner.
No asciende ningún Teniente a Capitán por no te
ner cumplidas las condiciones de permanencia en su
actual categoría.
Madrid, 2o4 de diciembre de 949.
REGACADO
Excmos. Sres. Capitán ,General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal, Inspector General del Cuerpo, Gcneral
Jefe de los Servicios de Intendencia y General Or
denador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central.
Destinos. Se nombra Jefe de Servicios del cru
cero Canarias al Capitán de Corbeta (A), don Manuel
Pérez-Pardo y Peña, que cesa de Profesor de la Es
cuela Naval (Militar.
Este destiño se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 20 de diciembre de '919
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de ,El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Esc.uadra, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Se dispone .embarque en el Estado ,Mayor de
la Escuadra el Teniente de Navío D. José Lorenzo
Rey Díaz, que cesa en el curso de Transmisiones.«
Este destino' se confiere con caráCter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del ',Departamento
Marítimo de El Ferro' del 'Caudillo, Comandante
'General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y ¡Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Se nombra Segundo Comandante del minador
Tritón al Teniente de Navío D. Guillermo Guerrero
Curvera, que cesa en el curso de Transmisiones.
,Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
'Madrid, 20 de diciembre de 194.9.
REGALADO
ExCmos. ,Sres. 'Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Vicealmirante
Jefe del ,Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
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Destillos.—Se nombra Segundo Comandante del
destructor Huesca al Teniente de Navío D. Eladio
Rodríguez Galán, que cesa en el curso de Armas
Submarinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. s
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres'. Capitán General del Departamento
,Marítimo de El Ferrol del Caudillo, 'Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de .Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Se nombra Segundo Comandante del .cañonero
Calvo Sotelo al Teniente de Navío (E) don s José Manuel Zapico Maroto, que desembarca del buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 2o de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone desembarque del destructor Almii
ranste Miranda el Teniente de Navío (E) don Jacin
to María.Garau Cabrá-, que continuará en el destino
de Profesor de la Escuela de Armas Submarinas ter»ueactualmente viene desempeñando.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante. .j-fe del Servicio de
Personal y .Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se aprueb'a la determinación adoptada en 3 delactual por el excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al disponer que el Alférez de Navío (r) don JuanFernández Vidal embarque en el cañonero Lepazpi,sin cesar en su actual destino de la Estación Radio
telegráfica del citado Departamento.
Madrid, 2c• de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo dé El Ferrol del Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
•
Destinos.---Se dispone .el siguiente cambio de des -
tinos en el personal del Cuerpo de Intendencia de
la Armada que a continuación se relaciona :
Capitári D. Juan Varo Casas. Una vez cumplidas
las condiciones reglamentarias en 13 de enerq pró
ximo, desembarca del buque-escuela Gaktea y pasa
a las órdenes del excelentísimo señor Capitán Gene
ral del Departamento ,Marítimo de Cartagena. •
Capitán D. Rafael Berenguer Moreno de Gucrra.
,Cesa en .el destino de la Jefatura de los Servicios de
Intendencia y de Habilitado del Sanatorio Antituber
culoso de Los Molinos y embarca en el buque-escuela
,Gdatea como Habilitado del mismo
Capitán D. Angel' Zarrabeytia Ella. — Sin des
atender los destinos que tiene conferidos, desempe
ñará la Habilitación del Sanatorio Antiiuberculoso
de Los Molinos.
Madrid, 2o de diciembre d1949.
REGALADO
•Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
'Caudillo, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del ,Servicio de Personal, Inspector Geteral
del Cuerpo de Intendencia, General jefe de los
'Servicios de Intendencia y General Orcienad.m.
Central' de Pagos.
Sr. Interventor Central.
Situaciones. — A petición del Teniente de Navío
D. Luis Hernández °ramas, se concede al mismo el
pase a la situación de "disponible voluntario", a partir del 8 de noviembre último, fecha en que terminóde disfrutar los cuatro meses de licencia que, por
asuntos propios, le fueron concedidos por Orden ,Ministerial de 7• de junio del corriente año (D. O. nú
mero 1.29).
El expresado 'Oficial, que fija su residencia en
Santa 'Cruz de Tenerife, percibirá sus haberes por laHabilitación de la Comandancia Militar de Marina
de dicho puerto.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe. Superior de Contabilidad.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arregloa lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941(D. .0. núm, i6o), se concede licencia para contraer
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matrimonio con la señorita María del Rosario Lefler
Pino al Teniente de Navío (E) don Jacinto María
Garau Cabrer.
'Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. .Sres. Comandante !General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Licencias para contraer anatrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1()41
(D. O. núm. i6o), se concede licencia para contraer
matrimonio con 1a señorita María Gabriela Rodrí
guez de la Encina y Mazarredo al Teniente de Na
vío D. Manuel Elena Manzano.
Madrid, 20 de diciembre de Ic,449.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamc2no
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1911 (D. O. núm. 16o), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Isabel
García Amiama al Alférez de Navío D Pablo Bcr
nardo de la Cruz.
Madrid, 20 de diciembre de 1949-
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del ,
Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Margarita
Cruz Ansoaín al Alférez de Navío D. Juan Carlos
Cela Trulock.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
RÉGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal. •
Licencias para contilder matriinbonio.—Gm arreglo
p. lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Josefa He.rnández
;Pons al 'Capitán Médico de la Armada D. Ramón
Ortiz Gallardo.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmo's. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Inspector General del Cuerpo de





Destinos.—Se dispone pase destinado a la Cpiltan
delicia Militar de Marina de San Sebastián 'el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Juan 'Carlos Elizagárate Berrueta.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personni.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Escribiente primero
D. Eduardo Dapena Carro cese en la situación de
"disponible forzoso" y pase a prestar sus servicios
en el Sanatorio Antituberculoso de Los Molinos,
con carácter forzoso.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Servicio de
Personal y jurisdicción Central.
Maestranza de la Armada.
Licencias. De .conformidad con lo informado
por el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de
Personal, se conceden cuatro meses de licencia por
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enfermo al Operario de segunda de la Maestranza
ide la Armada (Montador de Radio) Agustín Mo
rán Morán ; 'debiendo durse cumplimiento a lo dis
puesto en la Norma II del Capítulo Ti de la Orden
Ministerial de 3o ele septiembre de 1946 (D. O. nú
mero 2.26).
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALA.D0
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes del Servicio de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
Licencias.--Como resultado de expediente, incoado
'al efecto, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se conceden dos rneses ch licencia por enfer
mo al Obrero de segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Portero-Cartero) José María Teloy Larage.
Al propio tiempo se aprueba La determinación dé
la Superior Autoridad del De-partamento- Marítimo
de El Ferrol del Caudillo sobre el anticipo de dicha
licencia.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De-,
partamento Marítimo de El Ferrol del' Caudillo
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene





Licencias.—Como resultado de expediente 'incea
do al efecto, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Sanidtad y lo propuesto por el
Personal, se conceden dos meses de licencia por en
fermo al Auxiliar segundo del :C. A. S. T. A. (Me-.
cánico Electricista) D. jesús Toimil Casal.
Al mismo tiempo, se nprueba la determinación •1.e
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del
•
Caudillo sobre el anticipo de _di
cha licencia.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALADO
Exemos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento *Marítimo de El Ferrol del CuucHlo,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
rales Jefes del Servicio de Sanidad y Superior de
Contabilidad.
t,
Mayordomos. En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto' quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
que Manuel Rey Cabezas sea nombrado Mayordomo
del buque-escuela Juan Sebastián de Eleano desde el
(lía 1 de febrero de 1949.
Madrid, 20 de diciembre de '949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos. — Por haber resultado desierto el con
curso de Profesor, :llevado a cabo, a propuesta de 1.).
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina, en
tre los Comandantes_ del Cuerpo, se destina al Te
nimt-e Coronel de Infantería de Marina D. Antonio
M,artín Giorla, con carácter provisional, a la ixprt:•
sada, Escuela de Aplicación, para el desempeño del
profesorado que por la Dirección de la misma se le
asigne.
Este destino se confiere con carácter forzoso n
efectos administrativos.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALADO
Exomos. Sres. Almirante Capitán General del 0?-
partanfento Marítimo de !Cádiz e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
Si reintegra a la situación de "actividad', ce
sando en la de "disponible voluntario", el Capitán dela Escala Complementaria de Infantería de Marina
D. Ignacio Pérez Romero, que pasa destinado a la
Comandancia Militar de Marina de Sevilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 20 • de ,diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
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Situaciones. A instancia del interesado, y con -arreglo a lo que determina el apartado b),, artículo tercero del Decreto de 23 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1), se dispone que el Teniente de Infantería de Marina D. Cándido Rodríguez Alonso
pase a la situación de "disponible voluntario", conresidencia en Madrid, percibiéndo sus haberes por laHabilitación General de este Ministerio.
Madrid, 20 de diciembi-e de 1949.
REGALADO
Excmás. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector ¡General de Infantería .de
Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.--Por existir vacante, y de acuerdo con
lo informado por el Estado 'Mayor de la Armada y
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Alférez de Infantería, de 'Ma
rina, con antigüedad a todos los efectos de 3 de ju
nio último,. al Brigada D. José Luaces Meirás, que
queda ,escalafonado entre los de su nuevo empleo do:i
Manuel Varela Ares y D. :VIanu21 Veiga Puga.
La Superior Autoridad del Departamento Mar
timo de El Ferrol del Caudillo propondrá el destino
a desempeñar par el citado Oficial.
'Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGA LADO
Excmos. $res. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol -del Caudillo, General Jefe
Superior de Contabilidad e Inspector General de
Infantería de Marina.
Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio. Se concedt la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
eccnómicos reglamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a continuación se relaciona, clasi
ficándolo en el período que al frente de cada uno se
indica y a partir de la fecha que se expresa:
Cabos primeros no EsPecialistas.
Juan Morales Marín.—Del Batallón del Ministerio.
En tercer reenganche, por cuatro arios, desde 16 de
diciembre de 1949.
Francisco García Rodríguez.—De la Escuela de
Aplicación.—En tercer reenganche, por cuatro años,
desde Io de diciembre de 1949.
Músicos ck ,terccra
Pedro García Fernández.--Del Tercio de Levan
te.—En primer reenganche, por cuatro años, des
de 8 de septiembre de 1949.
Juan García Bejarano.—Del Tercio de Levante.
En octavo reenganche, por cuatro años, desde 23 denoviembre de 1949, pero sin derecho a beneficios eco
nómicos por disfrutar los de Auxiliar segundoNaval.
José Romero Sánchez.—Del Tercio de Baleares.
En cuarto reenganche, por cuatro arios, desde io de
diciembre de 1949, pero sin derecho a beneficios eco
nómicos por disfrutar los de Sargento.
Cabos segundos' no Especialistas.
Francisco Martínez uea.—Del Tercio del Norte.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 31 de
agosto de 1947.
Tomás Asensi García.—Del Tercio de Levante.
En enganche voluntario, por dos arios, cinco mees
y doce días desde .15 de noviembre de 1949.
Soldado de. Oficio.
Antonio Jerez .Moreno.—Del Tercio de Levante.—
En enganche voluntario, por dos años y dieciocho
días, desde 14 de septiembre de 1949.
Músico Educando.
, Mariano Sáez Rodríguez.—Del Tercio del Sur.
¿En primer reenganche, por cuatro arios, desde 91 denoviembre de 1949.
Tambar.
Manuel Cabo ,Lacal.--7-Del Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.----En tercer
reenganche, por cuatro arios, desde 20 de agosto'de '949.
Soldado de primera.
Adrián López Jiménez.—De las Fuerzas del Cuer
po afectas a la Base Naval de Canarias.—En engan
che voluntario, por dos arios y diecisiete días, des
de 14 de septiembre de 1949.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos de Cartagena, .Cádiz y
El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe cle. la Ju
risdicción Central, Vicealmirantes,,, 'ComatidantPs
Generales de 'las ,Bases Navales de Balea'res v Ca
narias, 'General Jefe Superior de Contabilir.lad e
Inspector General de Infantería de Marina.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pen,siones. Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y 'Clases Pasivas lo siguiente :
"Este ,Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O.. núm. 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión a los
comprendidos en la unida relación, cuyos haberes se
les satisfarán en la forma que se.iexpresa en dicha
relación mientras conserven la aptitud legal."
Lo que de orden de S. E. el General Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de diciembre de 1949.—El General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
' Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Madrid.—Doña Inés G-omila Cabot, huérfana del
Primer Delineante D. Francisco Gomila Oliver:
825,0o pesetas anuales, a percibir por la Dirección,
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
8 de diciembre de I948. Reside en Madrid.—(i)
(8)- I
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926.
La Coruña.—Doña María García Piñeiro, viuda
del Obrero de segunda D. Ramón Porto Couce:
r.395,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 29 de
junio de '949. — Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(r).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponda el punto de re
sidencia de los interesados se dará traslado a éstos
de la Orden de concesión que se les asigna.
(8) Se la transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Coloma Cabot Ho
rrach, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 5 de abril de 1916.
La percibirá, mientras conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que se indica en la rela
ción: día siguiente al del fallecimiento de su marido,
que no la legó derecho a pensión.
Madrid, 3 de diciembre de I949.7---E1 General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 282, pág. 967.)
EJ
EDICTOS
Don Mariano Díaz López, Alférez de Navío- (a),
con destino en la Comandancia Militar de Ma
rina de Almería y Juez instructor del expediente
número 271 de 1949 por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima du Antonio del Aguila
Montoya, folio número 73 de 1943, del Trozo de
eta capital,
Haga saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de este Departa
mento Marítimo, de fecha 6 de noviembre último, ha
sido declarado justificado iel extravío del expresadodocumento, quedando nulo y sin ningún valor e in
curriendo .en responsabilidad la persona que, pose
yéndolo, no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Almería, io die diciembre de 1949.—El Alférez
de Navío (a), Juez instructor, Mariano Díaz.
•Don José Rodríguez Bravo, Oficial de, la Comandan
cia Militar de Marina de ¡Málaga y Juez instructor
de un expediente de salvamento.
Hago saber: Que por este Juzgado se instruye expediente por el salvamento del buque de pesca a mo
tor Blasito y Juanito, folio 637 de la matrícula de
Melilla, por el también buque pesquero nombrado Luz
Díaz, de la matrícula de Tarifa.
Dicho expediente se encuentra , de manifiesto en
este Juzgado, y se invita a cuantas personas puedainteresarles que pueden presentarse en este Juzgado
en días laborables de nueve a trece, en un plazo detreinta días, a partir de la publicación de este Edicto,
para exponer cuanto convenga a sus intereses.
"
iDado en Málaga, a 9 de diciembre de 1949.—El
Juez instructor, José Rodríguez Bravo.
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